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From the DePartment of Urology， Hoshigaoka VVelfare Pension HosPital
  Rotational descent of the bladder base caused by flaccid pelvic且oor is often the cause
of severe dysuria in neurogenic bladder of lower moter neuron type．
  Anteriorly rotation cystourethrography previously reported is preferable diagnostic aid
for detection of such cause of dysuria，
  Elevation of the bladder base and anterior rotation of the bladder axis will bring a be－
neficial effect to the above t＞rpe of dysuria， A satisfactory result of anterior rotation and





































44％，Ht 25％，血液化学；Na 140 mEq／¢， K 3・4
mEq／e， Cl 116 mEq／e， Ca 4．7mEq／e， BUN 8，5
mg／dl，肝機能TTT 2U，クンケル11u，4， GOT 20u，















Fig． L Chain cystourethrograph＞’：膀胱底部
























































（1951， 1960）， Heusser and Rutishauser （1960），
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